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1 JEAN Boutier et Alain Trannoy ont assuré ensemble l’animation d’un séminaire autour
de  différentes  questions  tenant  à  la  causalité  en  sciences  sociales  qui  a  réuni  des
chercheurs et des doctorants des différentes disciplines représentées sur le site de la
Vieille Charité. Après un exposé réflexif commun qui a retracé à la fois les acquis de la
première  année  du  séminaire  et  les  points  de  convergence  entre  les  différentes
disciplines et leurs façons spécifiques d’aborder la question.
2 L’exposé  suivant  de  Marc  Gurgand a  porté  sur  le  lien entre  la  quasi-expérience en
sciences  sociales  et  la  notion  de  causalité,  cependant  que  Sacha  Bourgeois-Gironde
présentait les contrefactuels lewisiens dans les sciences sociales, les deux approches
n’étant pas sans rapport d’ailleurs. La réflexion des philosophes sur la causalité a été
approfondie  par  l’exposé  de  Frédéric  Nef  qui  a  abordé  les  théories  agentives  de  la
causalité,  cependant  que  Marie-Angèle  Hermitte  revenait  sur  le  rôle  de  la
responsabilité dans l’approche de la causalité par les juristes et en particulier dans le
principe de précaution.
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